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Kecerdasan setiap anak memiliki kemampuan atau kecerdasan yang beragam 
(multiple intellegences). Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan dan mengembangkan kecerdasan anak. Dengan mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler yang ada di sekolah siswa mampu mengembangkan kecerdasan yang 
dimilikinya. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang mampu mengembangkan 
kecerdasan kinestetik pada siswa yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler bola voli. 
Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan 
perkembangan kemampuan permainan bola voli untuk mendukung pengembangan 
kecerdasan kinestetik melalui kegiatan ekstrakurikuler Bola Voli di MI Negeri 4 
Banjarnegara.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Subjek 
penelitian ini adalah pelatih dan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli. 
Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pengembangan kecerdasan 
kinestetik melalui kegiatan ekstrakurikuler bola voli. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan lembar observasi, adapun 
analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan gain score.  
Metode drill dan demonstrasi mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam 
teknik dasar bola voli, hal ini dapat dibuktikan melaui perhitungan gain score pada 
pra latihan sampai dengan latihan 4 yang menekankan pada tujuh teknik dasar bola 
voli. Dari pengembangan skill teknik dasar bola voli skill tertinggi diperoleh teknik 
dasar servis bawah dengan skor 0,88 sedangkan skor terendah diperoleh teknik dasar 
smash dengan skor 0,57 yang di laksakanan dari pra latihan sampai dengan latihan 4 
mengalami peningkatan dengan rata-rata gain score 0,72, ini berarti pengembangan 
kecerdasan kinestetik dalam kategori tinggi karena g ≥ 0,7. 
 
Kata Kunci : Teknik Dasar Permainan Bola Voli, Kecerdasan Kinestetik, 
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 PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan di jenjang SD/MI bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa sebagai amanat pembukaan UUD 1945. Kecerdasan didefinisikan sebagai 




Allah SWT telah memberikan akal kepada manusia guna menjadikan 
manusia makhluk yang mulia dibandingkan makhluk yang lainnya, sebagaimana 
firman Allah SWT dalam surat At-Tin ayat 4. 
              
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-




Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Setiap 
manusia memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Melalui Penelitiannya Howard 
Gardner seorang Psikolog dari Harvard University telah menunjukkan bahwa 
banyak kecerdasan yang dimiliki seorang anak yang tidak bisa diukur oleh tes IQ. 
Menurut Gardner kecerdasan dari kebiasaan seseorang terhadap dua hal. 
Pertama, kebiasaan seseorang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri (Problem 
                                                             
1
 Nenden Rilla Artistiana, Panduan Pendidik: Memahami Berbagai Kecerdasan Anak Didik, 
(Jakarta: PT Hijau Daun, 2010), hlm. 22 
2




Solving). Kedua, kebiasaan seseorang menciptakan produk-produk baru yang 
punya nilai budaya (creativity).
3
 
Kemudian dari penelitian tersebut Gardner memunculkan sebuah teori 
kecerdasan. Teori kecerdasan tersebut pada tahun 1983, Gardner hanya 
mengenalkan enam kecerdasan, yaitu linguistik, matematis logis, spasial-visual, 
musik, intrapersonal, dan interpersonal. Namun dalam perkembangannya sampai 
2002, Gardner sudah mengenalkan Sembilan kecerdasan, dengan penambahan 
kecerdasan kinestesis, naturalis, dan eksistensial.
4
 Selain kecerdasan matematis, 
bahasa dan sebagainya pembelajaran di SD/MI juga diarahkan untuk 
mengembangkan kecerdasan kinestetik salah satunya melalui ekstrakurikuler 
permainan bola voli dan mata pelajaran pesnjaskes. 
Kecerdasan kinestetik merupakan salah satu kecerdasan dari sembilan 
teori kecerdasan Gardner yaitu kecerdasan linguistik, matematis logis, spasial-
visual, musik, intrapersonal, interpersonal, kinestetik, naturalis, dan eksistensial. 
Kecerdasan kinestetik memuat kemampuan seseorang untuk secara aktif 
menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan 
memecahkan berbagai masalah. Hal ini dapat dijumpai pada peserta didik yang 
unggul pada salah satu cabang olahraga, seperti bulu tangkis, sepak  bola, tenis 
renang, dan sebagainya, atau bisa pula tampil pada peserta didik yang pandai 
menari, terampil bermain akrobat, atau unggul dalam bermain sulap.
5
 
Untuk membantu perkembangan potensi manusia, maka dibutuhkan 
usaha-usaha pendidik baik yang diselengarakan disekolah, usaha-usaha yang 
                                                             
3
 Munif Chatib, Gurunya Manusia, (Bandung : Mizan Pustaka, 2013), hlm. 132. 
4
 Munif Chatib, Gurunya Manusia,… hlm. 138. 
5
 Hamzah B Uno, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 




dilaksanakan melalui proses belajar mengajar diseleggarakan baik dalam 
intrakurikuler mauapun ekstrakurikuler. Kecerdasan kinestetik pada siswa dapat 
dikembangkan melaui kegiatan ekstrakurikuler. 
Melalui kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat dijadikan sebagai tempat 
untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan siswa. Oleh karena itu penting 
bagi sekolah untuk mengupayakan kecerdasan yang dimiliki siswa salah satunya 
adalah kecerdasan kinstetik. Di sebagian MI di kecamatan Punggelan 
pengembangan kecerdasan kinestetik anak sering kali diabaikan, di indikasi 
karena keterbatasan jam pelajaran PJOK, dan sebagian besar MI  lebih fokus 
mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, hal itu ber beda yang terjadi 
di MI Negeri 4 Banjarnegara. 
MI Negeri 4 Banjarnegara adalah salah satu Madrasah yang memberikan 
perhatian terhadap pengembangan Kecerdasan Kinestetik pada siswa melalui 
kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan observasi pendahuluan dan wawancara 
langsung dengan bapak Rasno S. Ag. M. M Pd selaku kepala sekolah dari MI 
Negeri 4 Banjarnegara pada hari jumat 14 November 2017, diperoleh informasi 
bahwa MI Negeri 4 Banjarnegara mengadakan pengembangan kecerdasan 
kinestetik melalui ekstrakurikuler, diantaranya: bulutangkis, tenis meja, bola voli. 
Bola voli merupakan salah satu kegiatan yang diminati oleh siswa. 
Ekstrakurikuler bola voli rutin dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 13.00 WIB 
sampai selesai, bertempat di lapangan bola voli MI Negeri 4 Banjarnegara 
6
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 Hasil wawancara dengan Bapak Rasno S. Ag, M. M, Pd. (kepala MI Negeri 4 




Bola voli adalah salah satu kegiatan olah raga yag melatih kecerdasan 
kinestetik pada siswa. Bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim 
berlawanan. Masing-masing tim memiliki enam orang pemain. Olahraga ini 
dimainkan dengan mamantulkan bola dari ke tangan ke tangan, selanjutnya bola 
tersebut di jatuhkan ke daerah lawan. Tim lawan yang tidak bisa mengembalikan 
bola dianggap kalah dalam permainan.
7
 
Ekstrakurikuler bola voli di MI Negeri 4 Banjarnegara diikuti dari kelas 4 
sampai kelas enam semester gasal, dari awal pelatihan ekstrakurikuler siswa 
diperkenalkan dengan pengetahuan dasar tentang bola voli disertai 
penerapannyan tekniknya dilapangan secara bertahap. Satu persatu gerakan dasar 
diperkenalkan dalam bermain bola voli. Dari pemula tersebut berlanjut sampai 
siswa tersebut kelas enam semester gasal, karena pada kelas enam semester 
genap siswa sudah difokuskan untuk mengikuti sederet tambahan mata pelajaran 
Ujian nasional. Dari kegiatan tersebut terjadi pengembangan kecerdasan 
kinestetik melalui ekstrakurikuler bola voli secara progresif, hal ini dibuktikan 
dengan kemajuan teknik permainan bola voli yang dapat dikuasai siswa dari 
siswa tidak dapat melakukan teknik bola voli sampai siswa dapat bermain bola 
voli. Hal ini dibuktikan melalui sederet prestasi yang telah diperoleh MI Negeri 4 
Banjarnegara dalam bidang ekstrakurikuler bola voli. 
Prestasi MI Negeri 4 Banjarnegara yang pernah diraih dalam bidang 
ekstrakurikuler bola voli diantaranya adalah 
8
 : 
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1. Juara I Bola Voli Mini Putri POPDA SD/MI Kecamatan Punggelan 2007 
2. Juara III Bola Voli Putra POPDA /Pekan Seni SD/MI Kecamatan Punggelan 
2009 
3. Juara III Bola Voli Putri POPDA /Pekan Seni SD/MI Kecamatan Punggelan 
2011 
4. Juara I POPDA UPT Dindikpora Tahun 2011 
5. Juara III Bola Voli Mini Putri POPDA SD/MI Kecamatan Punggelan 2013  
6. Juara II Bola Voli Milad Ke. 6 SMK Cokroaminoto Kecamatan Punggelan 
2017 
7. Juara I AKSIOMA Cabang Olahraga Bola Voli Putra SD/MI Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2017. 
Berdasarkan prestasi  MI Negeri 4 Banjarnegara yang diraih, MI Negei 4 
Banjarnegara merupakan salah satu sekolah yang telah meningkatkan kecerdasan 
kinestetik siswa melalui kemahiran dalam penguasaan teknik dasar bola voli 
untuk jenjang SD/MI.  
Berdasarkan pada pernyataan diatas, maka judul penelitian yang penulis 
angkat adalah Peningkatan Kemampuan Teknik Dasar Permainan Bola Voli 
Untuk Mendukung Pengembangan Kecerdasan Kinestetik Siswa Melalui 
Ekstrakurikuler Bola Voli di MI Negeri 4 Banjarnegara dengan maksud untuk 
mengetahui bagaimana perencanaan dan pelaksanaan dalam peningkatan 
kemampuan teknik dasar permainan bola voli untuk mendukung pengembangan 





B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari berbagai penfsiran yang kurang tepat, dan untuk 
menghindari kesalah pahaman oleh pembaca terhadap judul skripsi ini, maka 
perlu peneliti jelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang tertera dalam judul 
skripsi ini, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas. 
1. Teknik dasar permainan bola voli  
Teknik dasar bola voli merupakan sebuah prosedur yang sudah 
dikembangkan berdasarkan praktik serta memiliki tujuan untuk menceri 
penyelesaian sebuah masalah pergerakan tertentu dengan cara yang paling 
ekonomis dan berguna.
9
 Dalam bermain bola voli ada beberpa teknik dasar 
yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang pemain, ada tujuh teknik 
dasar permaian bola voli, diantaranya adalah servis bawah, servis atas, 
passing bawah, passing atas, blocking, smash, dan permainan. 
2. Kecerdasan kinestetik 
Kecerdasan kinestetik merupakan salah satu dari sembilan kecedasan 
majemuk. Sedangkan kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan 
seseorang untuk mengekspresikan ide dan perasaan dalam gerakan tubuh.
10
 
Dalam kasus kemampuan kinestetik dalam permainan bola voli 
seorang yang cerdas secara kinestetik memiliki kemampuan olah gerak dalam 
penguasaan teknik dasar permainan bola voli. 
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3. Kegiatan ekstrakurikuler bola voli 
Ekstrakurikuler bola voli adalah kegiatan diluar jam pelajaran yang yang 
dimainkaan oleh dua grup berlawanan, setiap grup terdiri dari enam pemain yang 
memiliki perang masing-masing dan berusaha mempertahankan dan memindah 
bola ke daerah lawan dengan pembatas atau rintangan net yang tinggi.
 11
 
Aktivitas untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik pada siswa 
dalam ekstrakurikuler bola voli dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Kemampuan dalam pelatihan teknik permainan bola voli, berupa : servis, 
passing, blocking, dan smash 
b. Kemampuan menggunakan strategi dalam memenangkan pertandingan 
permainan. 
c. Kemampuan mengelola objek, respon dan reflek dalam menerima umpan 
bola pada setiap tugas posisi pemain terdapat tiga posisi dalam pemainan 
bola voli, yaitu : tosser, libero, dan spiker. 
4. MI Negeri 4 Banjarnegara 
MI Negeri 4 Banjarnegara merupakan lembaga setingkat sekolah 
dasar (SD) yang berada di Jl. Tirtayasa No.01 Kec. Punggelan, Kabupaten 
Banjarnegara, yang menajadi tempat dilaksanakannya penelitian ini. 
Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini : “peningkatan kemampuan 
teknik dasar permainan bola voli untuk mendukung pengembangan kecerdasan 
kinestetik siswa melalui ekstrakurikuler bola voli di MI Negeri 4 Banjarnegara” 
merupakan suatu penelitian yang dimaksud untuk mengetahui bagaimana 
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perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan teknik dasar bola voli 
untuk mendukung kecerdasan Kinestetik pada siswa melalui kegiatan 
ekstrakurikuler bola voli. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, 
maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah : 
“Bagaimana peningkatan kemampuan teknik dasar permainan bola voli untuk 
mendukung pengembangan kecerdasan kinestetik siswa melalui ekstrakurikuler 
Bola Voli di MI Negeri 4 Banjarnegara?” 
 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan 
kecerdasan kinesterik melalui ekstrakurikuler Bola Voli di MI Negeri 4 
Banjarnegara. 
2. Manfaat penelitian 
a. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu 
pengetahuan tentang peningkatan kemampuan teknik dasar permainan 
bola voli untuk mendukung pengembangan kecerdasan kinestetik siswa 





b. Manfaat praktis 
Manfaat praktis ditujukan kepada : 
1) Bagi siswa  
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
motivasi terhadap siswa dalam peningkatan kemampuan teknik dasar 
permainan bola voli untuk mendukung pengembangan kecerdasan 
kinestetik siswa melalui ekstrakurikuler Bola Voli di MI Negeri 4 
Banjarnegara. 
2) Bagi pembina ekstrakurikuler 
Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan informasi 
bagi para Pembina ekstrakurikuler MI Negeri 4 Banjarnegara 
mengenai pengembangan kecerdasan kinestetik pada siswa yang 
mereka laksanakan. 
3) Bagi sekolah 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
dan menjadi bahan referensi bagi kepala sekolah MI Negeri 4 
Banjarnegara dalam memeksimalkan peningkatan kemampuan teknik 
dasar permainan bola voli untuk mendukung pengembangan 
kecerdasan kinestetik siswa melalui ekstrakurikuler Bola Voli di MI 
Negeri 4 Banjarnegara 
4) Bagi penulis 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 




mengenai cara peningkatan kemampuan teknik dasar permainan bola 
voli untuk mendukung pengembangan kecerdasan kinestetik siswa 
melalui ekstrakurikuler bola voli.  
 
E. Kajian Pustaka 
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti yang 
membahas mengenai peningkatan kemampuan teknik dasar permainan bola voli 
untuk mendukung pengembangan kecerdasan kinestetik siswa melalui 
ekstrakurikuler Bola Voli di MI Negeri 4 Banjarnegara ditemukan beberapa 
peneliti yang relevan. 
Pertama, Skripsi Rosikhotul Mu’arofah yang berjudul Pengembangan 
Kecerdasan Kinestetik Melalalui Kegiatan Ekstrakurikuler Bulu Tangkis  Di MIN 
Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Skripsi ini membahas tentang 
pengembangan kecerdasan kinestetik yang dilakukan melalui kegiatan 
ekstrakurikuler bulutangkis, menurut hasil penelitian pengembangan kecerdasan 
kinestetik melalui ekstrakuliuler bulu tangkis meliputi menyeleksi kemampuan 
siswa dalam bermain bulu tangkis bergerak berlatih aktifitas fisik, berlatih teknik 
pukulan melalukan permainan bulutangkis dan anak untuk mengungkapkan 
pengertiannya dengan membuat atau memanipulasi objek dan memantau 
perkembangan kemampuan kinestetik pada siswa. Persamaan dengan peneliti 
adalah secara umum membahas dan menekankan pada kecerdasan kinestetik 
pada kegiatan ekstrakurikuler, dan subyek yang diteliti, sedangkan perbedaannya 




pembahasan datanya, karena peneliti menyajikan penelitian dengan metode 
kuantitatif, sedangkan skripsi Rosikhotul Mu’arofah menyajikan data 
menggunakan metode kualitatif saja.
12
 
Kedua, Skripsi Yenti Yunita (2014) yang berjudul “Peningkatan 
Kecerdasan Kinestetik Anak Melalui Teknik Bermain Lagu-Lagu Di TK Aisyah 1 
Curup”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan dalam dua siklus masing-masing tiga kali pertemuan. Menurut hasil 
penelitian dengan menggunakan teknik bermain lagu-lagu dapat meningkatkan 
kecerdasan kinestetik pada anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil peningkatan 
perkemebangan penelitian yaitu pada pendeskripsian awal yaitu 45 % kecerdasan 
kinestetik, siklus pertama mengalami tuntas 75%, dan pada siklus ke dua 
mengalami tuntasan sebesar 85 %. Perbedaan dari skripsi Yenti Yunita 
menggunakan penelitian tindakan kelas sedangkan penelitian yang digunakan 
peneliti yaitu penelitian kuantitatif. Kemudian perbedaan aspek yang dikaji 
adalah pada skripsi Yenti Yunita tidak menggunakan gain score dalam 
menganalisis pengembangn kecerdasan kinestetik dalam objek penelitian. 
Subyek yang diteliti dari skripsi Yenti Yunita yaitu di TK sedangkan peneliti di 




Ketiga, Skripsi Ummu Mufidatun Aini yang berjudul Pengembangan 
Kecerdasan Kinestetik Pada Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Beladiri 
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Tapak Suci di MI Muhammadiyah Karang Lewas Kidul Kabupaten Banyumas. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengembangan kecerdasan 
kinestetik melaui kegiatan ekstrakurikuler tapak suci dilaksanakan dengan 
meniru dan memahami dari teknik jurus yang diajarkan. Hal ini mampu 
mengembangkan komponen dari kerdasan kinestetik dalam ekstrakurikuler 
beladiri tapaksuci yaitu kordinasi, keseimbangan, kekuatan, dan kecepatan. 
Persamaan dengan peneliti adalah secara umum membahas dan menekankan 
pada kecerdasan kinestetik pada kegiatan ekstrakurikuler, serta analisis dan 
pembahasan datanya, karena peneliti menyajikan penelitian dengan metode 
kuantitatif, sedangkan skripsi Ummu Mufidatun Aini menyajikan data 





F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pemahaman hasil keseluruhan penelitian ini, dalam 
menyusun laporan hasil penelitian penulis menggunakan sistematika 
pembahasan, yaitu secara garis skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu :  
Pertama, bagian awal yang meliputi: halaman judul, pernyataan keaslian, 
halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 
persembahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi. 
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Kedua, bagian inti dari skripsi meliputi: 
BAB I pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 
metode penelitian, serta sitematika pembahasan.  
BAB II landasan teori, yang terdiri dari beberapa sub bab, antara lain : 
sub bab pertama berisi tentang Bola Voli. Sub bab kedua Konsep Pengembangan 
Kecerdasan Kinestetik. Sub bab ketiga berisi tentang Kegiatan Ekstrakurikuler 
Bola Voli.  
BAB III Metode Penelitian, yang meliputi : jenis penelitian, tempat dan 
waktu penelitian, subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan 
Analisis Data. 
BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, yang meliputi: Profil Madrasah 
serta Pembahasan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari Peningkatan 
Kemampuan Teknik Dasar Permainan Bola Voli di MI Negeri 4 Banjarnegara 
Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Bola Voli, Peningkatan Kemampuan Teknik 
Dasar Permainan Bola Voli, Untuk Mendukung Pengembangan Kecerdasan 
Kinestetik Siswa, Di Mi Negeri 4 Banjarnegara Melalui Kegiatan 
Ekstrakurikuler, Bola Voli dan Analisis Data serta pembahasan. 
BAB V Penutup, yang meliputi : Kesimpulan dan Saran. 








Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa 
permainan bola voli di MI Negeri 4 Banjarnegara mampu meningkatkan 
kemampuan teknik dasar bola voli untuk mendukung pengembangan kecerdasan 
kinestetik karena melibatkan gerak dan psikologis siswa. Metode drill dan 
demonstrasi mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam teknik dasar bola 
voli, hal ini dapat dibuktikan melaui perhitungan gain score pada pra latihan 
sampai dengan latihan 4 yang menekankan pada tujuh teknik dasar bola voli. 
Dari pengembangan skill teknik dasar bola voli skill tertinggi diperoleh teknik 
dasar servis bawah dengan skor 0,88 sedangkan skor terendah diperoleh teknik 
dasar smash dengan skor 0,57 yang di laksakanan dari pra latihan sampai dengan 
latihan 4 mengalami peningkatan dengan rata-rata gain score 0,72, ini berarti 
pengembangan kecerdasan kinestetik dalam kategori tinggi karena g ≥ 0,7. 
 
B. Saran-Saran 
Dari pemaparan di atas, untuk meningkatkan keberhasilan dalam 
kemampuan teknik dasar permainan bola voli untuk mengembangkan 
mengembangkan kecerdasan kinestetik siswa melalui ekstrakurikuler bola voli di 
MI Negeri 4 Banjarnegara, maka penulis memberikan saran-saran kepada pihak-




1. Kepala sekolah 
a. Mengadakan pertandingan anatar kelas dalam acara-acara tertentu guna 
mengasah skill siswa terutama dalam bidang bola voli agar siswa lebih 
semangat dan dapat menyaring atlet-atlet bola voli yang handal 
b. Menambah fasilitas dan sarana prasarana dalam bidang olahraga 
2. Guru  
a. Guru ekstrakurikuler bola voli sebaiknya menambahkan wawasan atau 
teori seputar bola voli, agar pengetahuan siswa lebih luas lagi 
b. Menambah jam latihan ekstrakurikuler bola voli 
c. Memberikan motivasi dan bimbingan kepada siswa supaya selalu 
mengembangkan skillnya dalam bidang bola voli. 
3. Siswa  
Siswa MI Negeri 4 Banjarnegara hendaknya selalu menjaga fasilitas 
sekolah, dan semangat belajar dalam mengembangkan skillnya terutama 
dalam bidang bola voli. 
 
C. Kata Penutup 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil’alamin, akhirnya 
penulis dapat selesai menyusun skripsi dengan judul pengembangan kecerdasan 
kinestetik siswa melalui ekstrakurikuler bola voli di MI Negeri 4 Banjarnegara 
ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan 




Semoga dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, dapat 
bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait maupun bagi pembaca, serta sebagai 
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